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General Foreword
from the bar 93 the performers must to sing with "u" or "e" the system with  
the word "canto" (sing).
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 
      






arco

 
        
     

   
pizz. arco

 
       
 
 

pizz. arco
 
6


  

            


gliss.
  


  
         

poco

70
   
   
   
3
 

S.P.sul III
 
loco





   
T. 1C.
dolce

   
    
½
3
 

a S.T. flessibile, cuasi cadenza



      





         

colla parte pizz.

75  
     

 

        

poco accel.
3C. col

7



        3    

 

   



  

   
         
II° tempo  ca. 
loco
 
       
3 3

    
 
  
  3    
     





3


Pesante



80
                          

 

 





        

    

3  
 
  

  
irregolare


  
 
 
 
3
 

 
 


 
3
  
  
 

 
3
 simile
Pesante

    
 
   
 
 
3
 
    

simile




         
3
      
 
 3
        
3
     
3


  
3
 
  
      
loco
 
85
    

      
  
3
     
 
3


8


     


   

 

   


 T.

       
3 3
     
3

  
  
3
        
 

      
  
  
           


loco T.
 



   







    
 3
 
 

 

90
   
  3 
 









 
  

loco
locoT. 
poco  
gliss.

        
3
 
   
  
 
3

   
 
 
3 





C 
        
       

 
 
      
(*)
(*)
Canto (sing)
poco
Vc.

    3
      
 3
   
  
 
3
        
3

S.P.
 

        
 
   
 
3
     
3

ord.

9
Ossia  





C
C
95

          
3
3

 
    

 
Canto (sing)
Canto (sing)
Vc.
Pno. 



      

     


3

Tempo I° Leggero ca. 
 poco 


   
     
3
 T.
 






C
C

      
3

    3
     

Vc.
Pno.
S.P.







     
   

loco


100

     
    3
     
  


poco

  





C
C
     

       
3
   
   

   
Vc.
Pno.
pochiss.


     
   
       

      
3 
½



 



         
3 3

 

10
[    ]




















C
C
     
= 3



 
Pno.
Vc.



105

 
 
   


 

  
 

loco

col

 
  






loco
 poco








C
  

 
3
   3

 


3
Pno.
Vc. 




    
3

  
gliss.


 
    
   

gliss.
poco 

 lontanissimo



110


     

Pno.
Vc.


  

altissimo
ponticello (on the bridge)
sempre e arco liscio
 

11
